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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №1
ГОД НАУКИ. НАГРАДЫ ЗА 2017 г. 
За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в раз-
витие приоритетных направлений медицинской науки и в связи с Днем белорусской науки награждены
Почетной грамотой Администрации Президента Республики Беларусь:
Новиков Дмитрий Кузьмич, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, 
д.м.н., профессор;
Сушков Сергей Альбертович, проректор по НИР, к.м.н., доцент.
Почетной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Осочук Сергей Стефанович, заведующий Научно-исследовательской лабораторией, д.м.н., про-
фессор;
Шляхтунов Евгений Александрович, доцент кафедры онкологии с курсами лучевой диагностики 
и лучевой терапии, ФПК и ПК, к.м.н., доцент.
Почетными грамотами Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:
Адаскевич Владимир Петрович, заведующий кафедрой дерматовенерологии, д.м.н., профессор;
Бекиш Владислав Янович, заведующий кафедрой медицинской биологии и общей генетики, 
д.м.н., профессор.
Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси:
Генералов Игорь Иванович, заведующий кафедрой клинической микробиологии, д.м.н., профессор.
Памятным знаком Национальной академии наук Беларуси:
Окулич Виталий Константинович, доцент кафедры клинической микробиологии, к.м.н., доцент.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Яроцкая Наталья Николаевна, научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории.
Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь»:
Макаренко Елена Владимировна, профессор кафедры терапии № 2 ФПК и ПК, д.м.н.;
Пивовар Михаил Леонидович, доцент кафедры токсикологической и аналитической химии, на-
чальник Центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий, к.ф.н., доцент.
Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь:
Самсонова Инна Васильевна, заведующая кафедрой патологической анатомии с курсом судебной 
медицины, к.м.н., доцент;
Железняк Наталья Васильевна, доцент кафедры клинической микробиологии, к.м.н., доцент.
Грамотами Министерства образования Республики Беларусь:
Корожан Наталья Валерьевна, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, к.ф.н.;
Клопова Виктория Александровна, доцент кафедры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины, к.м.н.
Ректорат, сотрудники, студенты университета поздравляют 
с заслуженными наградами и желают дальнейших творческих успехов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2018 г.
Распоряжением Президента Республики Беларусь №37рп от 23 января 2018 г. назначена стипен-
дия Президента Республики Беларусь на 2018 г. аспирантам Витебского государственного медицинско-
го университета:
Гончаровой Анне Игоревне, аспиранту кафедры клинической микробиологии, научный руково-
дитель – к.м.н., доцент Окулич Виталий Константинович.
Михайловой Надежде Игоревне, аспиранту кафедры организации и экономики фармации с кур-
сом ФПК и ПК, научный руководитель – к.фарм.н, доцент Хуткина Галина Александровна.
Ректорат, отдел аспирантуры и докторантуры поздравляют аспирантов с назначением 
стипендии Президента Республики Беларусь и желают дальнейших творческих успехов.
